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IBr PMInic, sod lb
—»d«.tuiiaM
S ruMir.insiib-
__ jusaoUiM tint. 411,ilcmssiiiabi
Tk. dMUoa or Jbdt. ros 1. lb. HUr 
■souasMwss Is isfor ot IBe ikfniliBU. 
n.Ja«>«RMIntSaitbtlss losili. Dm. 
UWiS Odssibl* I. pUlB Ibsl all 
mm, psnuBisam b b-s mail s moi
ItenraaiUarT. Tb. PinnRiUloil I 
■ORISBII ibn.aa oui. abd tb. d.
CmLItm sam Mtii
III By lyd,.. lulBir
Vallay lias l-aiapaiir. 
ndllodialllKirRi. roar, oim ih.I lal  lor ns ye .
Ill.llbanidniib.:
laiapbml
erMTlsIss.llli. .Vnrlon Inia Wa
i^<l.y.sd III. .nil Ut 
'^asdM km> ul sallaaiK
ploylat iBaMi EbUM 






iHpR puasd: a uilzsl kil iil 
sIlBi .Ms. aail lialtax. HIB
C. lid. laid It IHSII at ixliBb nnlll. IS 
Jaa fr-soB al t r.ni. p.i lli. Tb.y 
«U salfh sBsat I MB Its--------J. r. dim. Mid
■---------------istBisdi-
anssll.inila.al H.7S IS. cs. ... 
tlBiald U Will HaKInn.y 19 Unst. 
B«Wllis.l9>i~.Ub»SR« ..J.ll. 
Bb- ml. look pia~ Thufadar .Bd b




aalkmr caiialM I. tna itepM ai 
IM nasd she sm asallla, IB..
”;;,riti.muBbd.myitbRd.
day. The <Bmisaawstllh docBM isa 
«s>aaa. CM Mm. too. ma UdMmsu 
uSuM lar Ua^BblR tS Jn
'lir^lL Uaiaa,]alallirlB<leUd lor kll,—. .——— ioBi« TBalsoM UIUbs pasaalotiiU 
Wsda. HbBtf^llMesfaraa^Mal. tba
byoMot
RSiHi-iiiajsiwiiii.iif mi.mmUbb. By. 
llBdlBRy JBliB IfaynoB. isadn m. ri i i
( SSM unity Idil aillia froai WIlli
Mol lony-lso
a. a. SMI an a
'‘AfcstS
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>a and the lulls«:
ni]iBnii ul c»•l^ isnoahi in mat pomi 
y IM r.. K. lullsv, lomira lliu asdnt 
mnbiinlM Wmi.ib xid and in Mi. Bisact
>1.1. anJII.M. lUlliMil.
Altb. Jiinrlluu I RBlsud my aaiBiilnl- 
.BRsiik JidmUssissifln, lonaeMy nt ma 
vlcinllye
mia lira. Ibay sill alsaya ra 
aasaatUUI. bsM, sad Inal
aauBty.bni by bo. iBd>
« ma» WBB Baaaisa asiaalatsl
aaraaadlilildnaasiluii mat soaM Iibv. baua (.iTMaMlI.l
r.JnbB Iiarliy. raanaily ol Bi or aaaUanm « h.r (uwiy.' l̂T b baiMrad matUiapanrdin cam. lias Widla raoaly.
H
Su°w."s^i!rcSis.'jrt7»
daUlBd traaB IsO™. naia sa swa 
lad paa< lb# palailllaa Kaalocky Hs 
I asd bUlakil. raaa pal.B, audiatllaa M 
In*sl^i BUI '“"m!
adBtadasHiwiB oa IBa tnls latar 
sHiarlkat aalbrnd tta asd aiBar 
Uaaiakadsltasdybaas idsaad „ ■>
kr.lud br.
W. W. Ptuaims, aa.. at Aablasd. a
I. aUaa baaUas akss
10 CBilaa oaSBly, ssd 
m faK.msli(b<a,al
........................... BlB-
y. WmuR, brlarrly nr H
.1 llt.iaad.asdi'ayl. Tl




a|i bla Mdasaa In Muathtadal as aarty day.
U.U.U«sbsi>dW.AUaisaa.eldrB ' 
sadWaasar. Tablw * Uo. ara I 
,-ds dmasb. B 
■ J. W. Kmy mmaci 2i;issrjiirrii.tjs£
M.ftChtfaa laiBbfkmaiMBp.B.




Jm. Pal Ism, CaaBlaral I
n^ilbaBikiaa sa sail la a|
lMUbl.aoaia,aa)iaa M. toad mmBi sad 
■UBmaiid II llsaa M aaa saamn la Sas-
taaky, wiM MS aiaaaadbaasd 
in laa klphaa dasna of par' 
UUia-lBar. UadbM
rai. foe saylaylm aaat kUll'aii JaaUb
ra Mm aaploysl: iL T. Toom
Uamasd tha dabaae sill lit aasdaoltd by 
Hma. i. H' Naaldit. i. ■. Han aad 4'. V. 
UasIpmlw.Em.olOsliimfllla.aad M. H.
slUbecoadaaaidhy 1. iobbp,si sina- 
kaaa.l.ld.KmblctaBdC.V. Oaod^tr, at 
- - W. Aodaiaoa, at Elaml̂
. T. Vaiiad slllip.
Mix. tad H.1L Radslnx at MarUmba^ 
la ma taw apalsd tba CarBaU bayi asd 
Wimsma. Hao.y. W. Kasdan, of ■aama. ■. 
m. BadsUaa, uf MaatlaatBiB. Jm. E. airka
... a .. .------------. —-.-.s, .Mil sa-----------
am will b
urotllr.F. U.Daydladra
Tba BblldraeB Bnyltm B
mn«UarBm^i^im**'i
K.B.»oad:
seas BBQ ■aasanasaam aaa iwisas aaosm.
. odros.»na wm kaotPiMws 
«. aamia. aaa. tba^Md
V K VtoLm a
atOal.JaksT.BMsaBb. apaat rnda 
lam fBM a. aaa Manlll Kapaan no Ilia liMriasHamailar.asiBtaalalilblorVal- 
atiaatapaiB, altar hit lami danaans aBiinaiam«i.ii«s*ooTsa diitamm. 
Idmaaab lima hay u alas maaiibaiitr. MMIiiRFraoB, ssa ksn IsansiuaiilM
1-. J.Maaarssd s
w.Udsic;ss.ocinn pspabu nrs. ni jta- >ao aumm Rumn. mmi bar aiamioa stin 
km. a lb, amaaasl i.nsi I1artba.ll Mea- bar iimnii in llilaplarr. 
sM m'simiria-'M * * imasi Irma int ped^m it tbia plam
' oRmisa.«i9i.
IPy uuTiiT*'^’ in'bi-".'.^.ri!!‘!?!^Ji ***^.
T^bad sntr.laiaiirtilniis.asl.
.asdadlTlBt sai al lilt 
Tba Wmlly of Hr. Paad tttiar.ils. ad «mx 
laad.lan Hat Bosday slab! Mr IBala BSS 
baaiiai XalpBMrlUa, nay rasaiy, Isd. a
"of'b.
IB) be rzpaB«pnaM»salBp a
raafo'maMflWM
is:Coil baasab asdTymniaad, IMPM 
TyparleiamraadladlatrbiaKrtli UHM 
oTtL ^aast a^p.wMIil Mr. baMma. 
braatbosmsddaUaia M tai tba pmpisam
STILL LIVING!
.......................................... All AUv* to tie iDterests of North-Eastern Kentucky;
mBtbaJSsoJo.Lt
r amat ta smaiMla lb. mla <d 
A adUt tabtN baamadaaMdl 
d madar a maaW ael m Ibi IdMd
KmmS£^I.r'.SSTi
Tba MMadVimdamad Iba taaw at Qiay- 
ambdda maaMai at tha Cbaibbasaa, FrU
ill K.e.WIUMH,
sSiSHSiirssri-;;
.s^.siSaaa taaissa aa Mrayaas. SI
laparl ar isaa, da. isadaad by Ha.
J. W.tbaraM.Km. (r.K.at«ar far 
itmnrf, caanram aaa day laai stm tiaaa 
•aiaaassly. sbiaa ka M Msb aa a aim la 
kM aabardsdas, Ito saimabl. Oca. Wmb- 






i Umlism aad 1'
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1 or Jamra P. m,i„. .
, ma daashlrr at Mr. I'hlllp Omlaa. 
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pmkMbom.
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E-l. snal 1. aU. la roa a Mm raoi Ml ana. 
Ubi«. nadiiek Ih. bladr nr ansi iniaaii....
’^in PUPaa hli
r II a uaa la ts. imin ot tarn, sbiaa 
It Ul. JW, irmla 111 f,111.0..- Ho 
Mr, fvtar <i. nasi, uT iba Cram 
bmdi Ih. oilirt day, sbas s. noil MIm Isa. 
Mla Mania war. laanlad nl lb. Carry 
llixm. w, a nap... Tbr Happy
a mwmc S. saaiBUlIH
dM paanii or as. ibry did Sim. Ha mm 
liuina sim him a baird at pinar,
mill sill oRnpy It.
Ntmad, al tb. rad iliac. ol jaba lamam. 
:lMCrumHMdMir IMr. v.&Bap.
llbeM.ECnat.il, Hnalh, Mr. W, H.
ptapartap m build a 
"a-', balldlo, .1 IbaM. Clay rasta. U i Mbc — ■nay Ir .*, tsll a .




MU. oos in a^lM, and 
Ms lb. BhIppiBi pidnt Mr nil ihnl pnrtlsa
rj"s..TSS7:irT.'?S7u
I'. CInacy. II. H. Ryn tad Jm^
( SB am by liBidniaia Bnumnaiaa isn
Mij°*i*"!^rr!L”jT**
^*CuSsxmanaBfllSCis m. pniptm nl
,»B.im>b.a.m^MxMmrti main. ^
b ' Baaimy lawn, Is.bnbPa 
ii'orDr.A.P.BnBMId.idlb
mM Ms. bnaaiBp oaly MiiiM; yisBddia loBd.k.
^ambsnw^ls ^TL.mUMiinosI
r.|Usr.BR a^jyad upnsw JlanaTlIlm Cbm dm llrm a 
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^.iMmliainmx ,4"LMri:;7-«l7‘i5.1irB TlS.'
nbdnpaBdlUaclBlII.Unl ...iZl .ism on la.
ikRi shea MidJtrE
amlaasdsly, Wllllaapi




adv, J.aauTll, >n Nba w Iba 




■I IM^r. pan artPmm at tka aslamml 
iLteldbykianMatadMUBikm''
••ISC1.1 IHpqty l-anm Hisim Haiahal. 





:ap mis, aassMlid sim Mma pasd 
md.lam laM. ssas Mnr la a al





aims Iba Ufmlam Maspbl la mam la tbr
MmdsSd loatam^omar!---------------Had a m m Iba oU ar day. asd sa
am arnar sr coahl ana fblaim Him a 
4MII tput^ MM. aad stm abnl 
rw.el^llmsl ha.
lkaitkaluii*ulourmeiaddalj la at hand, 
mn oaUos itUI Urn la tsr ab.das nt a mmt
loa i liaiMilyuanaiiaS!
ibp m Htsdiy a. ibu- n ssa 
lay." WabtliMaliaMbuy 










J. P. wMsauaiB aararsan um smk nrm 
Oimai.aaimmai^damm mmmwaim
taam amt mml iBlaslail yimap rata. sM 
dUd at ISa rmbMsrsidaii MlOrr, E T. rstp-
'SOTM Pno\-E THAT ...
WHOLISALK
Hardware Store
II. VasHtra. at tbr aaam plaaa.
----------------- aa ma Mpbaady nurrhrHm.
ymnk J.U'Bnnss.m naanr, caMaadt. la







^Lra Piasb sbd SIM Ml Iml Warn
nariErbcriiaapamdia buylimm
..ucc_lsp iMm ts. TaMa' aa r 
Talla>.-.<,narsmlflaBI hpoarlammm 
r. sata BiiaiT nmmma sa.
ammevau iiw conllarl MaMP,
T.M. Ebn. ol CnllmubtSE sm daUpBSl 
rtiyMatsarS. Lualm baa SM MH au Ham-
isaim A naraa all bariap a aas





Rpfmiaing Fins Walchpi a Sppcibity.
asdUaaraup, 
AAHUtiin. KT.
d lauy bo«d la wM aad m
aBdoIbi cBir^ OBT Mra'l'piMM*!
niLiMr^rmrrB;:
FoBBBT AKD BTBBAH ! 
A WSKLT JODBKAL.
“Ari-SKim-pmapMlysllbl.
BBMSBMll U aa. Ho pimiHam am
_“SiiSSHiS
Ula puuZtnor aimPMMirmM
of Iba Bnlbia cbunld pa up In
Eovambar ipitnal. i. a Pay at Ki 
TbanOmiriiipBodrtaym.by amtlap■ mm/ u, rimamoiar, ^ mlmm ^
... .....a, I Mill m wucmip,
luSabiyi^' *«!!!!!**,,'T**'*ht*w!r "
--------- s la on'rBliior77adlaoo^*uyob^"
tahaaBlxl.










r BM yaatamapbl la iha pualla aabnoM ol Uila I , iUHUfin,
!i:r^JVs:.r,:yry:’; HsEtooMaKewirtiiWsrt
wr^niTam I AMgRMAH IHAIJAH 
-“~*~““~"y,sb«iob. sarmsMIaad ' Al m  ̂i^moaam riaib
rtKE Atn> n/AiK certBR^', 
PLATKD WAHB.
KITCHKS WARE
TIN aae UTRHR WAKK to lb, 
nwitr,
^c»ft^fegjS5!gr.g
wwtyw'^tJdtfti ta pTPdr •<** 
aUH^CAXV^PMl HEMP PACK-
UPPBWTb’ CELKB8ATBD













AK4JUNO PI.4 othrrr FIELD tod 
AUrATH- SrORTH, 
nMB trLTt*E.




nrs IN THE IVTKI1E-'T.4 iiK ITS Nr.'IBItIH - niiKNIis:
Great Bargains now on Exhibition!
BEST GOODS FOR THE LEAST MONEY! 
Dwly Arrival of Choice Goods Suited to the Trade.
orn sToat of■— — ssi;.*2=ii%.'rts;; J"*'
HA« KEVEB REEK EWALI.KI) IS Till.- V IHSITV
o]3?k''rT^E:>c]i:>*M c a rntiisa.
OVEnCCIA-W, '5*.',‘H.tiVES
WE BELL OKLY FOR CAHII OR IT>I E'jriVAI HNT.
FMMICE-BI^PM HMpfcM rrlPS p>M tar all hlMab ar
RrrrynodyicinTitrd lo paninpai.in luiiiiaiuiniDriai iii-iribnti,m •,rri,.npNa.i......... ... u.|-...,ria. .......ami.  ..II l. i, li |
Nas la Ib. Uinu lu bay ynor
“^EgSSgE«rrSffiDSR5K&:”** *'»«
flKO. llOnMUKIM.
GEIGER, TOWELL & FERGU.S0N.





Staple 1 Fancy drocerieiii.
THE ELA.CE!
WK AREOtTEHI.Vi;
BARGAINS IN DRY GOODS.
SOnOXK. DRESS GOOIM, JKANH. MEX rt AXD HOY'S <Tj<rnrN(i, 
HOerrs ASD SHUKM, HATS. C.XT.S ANI> tiUlYEf. 
inoniiA' m|-i-rna ron vovNfi mkn a mi.F:<'iAT.xv; 
itall llnr nt anocEJIIEs. PUU'R, «i-., nttho IDWJ->T t Artll rltli'i;.

















RETAIL DEALER8 AXD JOimKRS IX
HARDWARE.
STOVES AND TINWARE,







AnJTHRRK rHil.I.MP* MuNTIII.V ot
-rHa'SL pa. 'X/m.., ,m. ..mb, m/urt..rra'5u?ffii'°a;'s:s*s7oKr’t.','s..i'^r''
laeptoH p«w ‘"pai.R •■dHdin.H
. -ni lla poat| n" nl/ .x
■ *R otCTiBST 'ocoo i»oa ®<n tnipoddo
* *iz SK rc ca u/MK as aC
‘TiTaiXava; bi o
FRET). IS'1RR31jA3i' Ac CO..
WIXCBtoTEU AVESVE, OPPOdlTK M, i:. I IU 1111 »nl-ni,
0 K-S-..
WaeiUel jpS?' ■“»* Mrtrtuini. m ■>
Run)wore, Rorm FumiBhiiigGoodn, Sloven, Xaila. Bar Iron, 
Plow*, Points, Glass, Sash, *c.
tapaapt atlaatbm glTPa to ordwa by ipaII. ,
POST OFFICE BOOK STOBE.
A.. & H. I/A.MPTOXT,
—ranraiiruBP ur thk- -
OR'TerP.AU DRITO STORE
--.vxn liKAl.Tllk l!4~m
8^ Boelu. Statieany. Albens. SUtes. Pencile. Pene. Inks. eti-.
A LAMb ARta rBEW HTM-K RAW dISI HARH.
Orpiaap ATPma. Boat Oflep RuUdlai.-
JOHNSON BROS. & LEEl’LP,,
H. B. ram. ath MPMl IWpiltol Aten .
oxwoxanrAVZ. o..
HARDWARE, CUTLERY,
Mmbmlo.', Hmhiiiiadu’ ud Mouldura’ Tooto.
TTot.Tm RXimiablzig Gtoods.
miMiibiuaaio,r..tm.aiii .. imaBrauib.a.
raiTBt*NFOR PRirea, bad athn TlaHlBC our niy ‘ Al.I. .Y<' '* F 1 - 




















rnl>«ibnib be hMl lir me 
iJolus UftlaKs.
ATIli* to nnklu a SsU lu 
> miiMelon huitelala^r «■
(Iraj’.bonniritoairT-.ere mimmiik ihe imi
Tlnra am ato-.a el(kl Im 
JbianruahuiMl aid toll 
TaellmlrLiaaaJtf 
[•DRaninlli aM toick
II WKMiacIfilttialllimairnaw Uiaaaio 
«mia iic aMUiin Olaa at I'aint.illa
Maaa el Hallb laal die aail liaiiinr- 
a. tail TO bootm l.r Mr. lu. lor IBe 
M lea pnar <•> ILHI. alianitli 
(er-irhaule aa>*ni.
i'T.OMaie'^'lltobiniib' ado^nl br' Ibi 
docad iwqito a h< cave a roaercl al (Marr.
a»1 Fertu- 







. ilir mnilar i-ar «ar Ilf Ilia 
C1iauar.aiuil«ar0oiaiiaaj. iMitorlt.ll. 
ImilorlaiarttollbepaFcar li«r at taWerk 
r.a.aaillrflt.e .. .................................................
Ttieauaaurala Ihr lUi mail 





.aw. Ilarita, Ilia III




rU li.IBiin. oicarirr mail'
at rli°*'"a mtSl totoT’ 
:lirrorlr |rinef Iblaimll!' 
iirl-IltolanallMoiidar aHhi.
-i.aAnao.a.J.TO.-i




m: V.K. Wllmoa.J. Fireto, In 
J. J. BHiarr. W. tooorr. J. H. Mar 
■eulB. Oaio; 1. IL Kira. I Halloa: 
ler.l'. 1*. BoUrr.l'. E. Hi«r.8lF; L. IM-nUf, 
a^^aa.KWiadI.da.lnliifloo: W. 
Uaiaa.j.j.iiVrsaDr. niiaboK: a.>! 
lltoon. P.l. TroBBUIer. (1i
TarwtfrT^^rrr.i"*’""'
IrarMiaa agrot el ibr c. asd O. Hall. 
Major N. IL Uidrhklto told Uioia br «i 
CrW^lbaltTlabaa *br orator iraa aoai
raol ikal R dmlrad Ibe Meet aad Ibo olo- 
«aa>apiaaMablio Ibal all liaadiaiae aad
' air hlaneir acar, to iiol la





'I'Rli.i, air.iMTaplM tba aanar ■io,~ ,*i
iiSP
.1
loeaikoB loatma a eouiiimiol eollfat.aBd 
1 Kaatitotir rmniaiur. itoimrofi to a do. 
HabUiUiditoeihMidloi 
eeaabto Haute; aad oo
Tberoa 
ILAatloT.lo JMiuaon niomim
alucliTliTUioni.aailwlillr n |ir 






waoka Tkrra to aomo oelUJaa of dmiu 
UadUa.Bliloh TOObiaalod. aallTOpal In 
idtTtoMber.but tlila alll bequiekir 
lap. aihaa tbi- new noil will iw In
Araona Ibe reeeal arrlral. 01 Hie IIMHAI- 
diaa afelUetoHowlati-UiO. Nolile, llltet. 
lea: lien. a. I'ormn. Urrenop: H.n.Wal-
briaatandwlte.Tiitadi\«d O.K.Woleall.c. 
K.TrrTlll.a>10iBln»i.Od I.. II. Ilaleblitonti. 
nianaoilr: iJ.W.lVaUeaodwIfe.andf.W. 
" Ikor. Loolaa; Jidiii ~
Cinw-
.Ohio: dtorrOabona.I'arorUaaBd Joe Halloa ai«' 
■a aake yVa >o nka. CMiaaU
bat me olber dar.




^^Abb Ui^iato M IMbai.
TO-SanribreaS"-;











me*p^ral L-laJauoH jJ^li^ alore Juriur , .1. rv or .wH Mill iwr liw jmi^lL
baa laruMj-lf! TbuScMM Valler [arbtoreall wiialaUak Ul 
; wluterlaibelralerkllolda. atariewibarmto.............
■um ranriF. and 




d Jurr TO dl 
of ibelaeiii at
linoklwi4.f>wktottoig ba
Tbe crand JoiT r^dtotad Ibe ct
repl.Joiier.iinpkina to
aaenwrknow oL 
n.e amiaer Pnloiaar laimal liar lal 
leie'viaalwm. rdieiumal lark and «
a|0|ipedalUitoplnre Tliuiailay and retii
Uerdi iH, of Ibe I« 
bnrieldiet No.: >
In InldhllDC fln- rtor In Il^lloreo.
ipUlaWmiMaUeF'a aeainer Joel 
waa ibebral boal la makelhoiaODd Hip tniai 
CailtoibiinluPllwon upon Ibe weal re-
llia aiaiUL ef Baadr. MlnnUy. IllemUr 







in iiM tiietoilaf ambieaeai aad
riHleparb li. 1 
liaalelFoi lo;eoablp: l l 
WIlUaaF.Bto
ijaelB liavi- barn lahm oM 
elai-uirard aTbaoktoto 
rae. Puaea lo Marr Riallr
-r:-r:5a.;.a„mtotoMr.rub.H.«to 
■etaalaadkordel lbeH.Jaiaeolloul. Mr. 
rorter noted bla bniUFInlo the iMdaee
SSd'air*'
Hra. E. r. l
^1^' aad KanM tei. Merpeat.
d. TO Ibe 
npma. the
Mr.andMraJapU..'<t*lbup anl Mra. r. 
D-T.Wallaee.nf Idialna, aad Mr.and Mrn.f.
■JsirsKSir.'sn"."'-
- - Ibf am
a. a. 1
Plaiai in iben to alaiol ilie naaaer la 
whleh Ibe mall TO laniiatl. eartked Iwlbe
malltlialoofblln 
data M get bare
Itolrl-.
be*we ibeunud Jnrp ilieatbeedar and nb- 
rt_to*re-r«la laPiniiaUm toth^e^p
iloa.w.Judga»a«B,wlialafrwnrdHI>iUat 
lie anal wiir. tr he weoU ito leai to )all 









nr. A. H. Uavne. b.lia BurebMI. n 
uamilarang liiakPn.baid lefl Mon
.S:S57,rs;r
Johblll».dlatiilamiJi
nHnOoUir.Jbdgannt far tn.ig. gn.M. ktl
O’Keller, lied BWiir': Alea 11^
Worunau. dead approreil aad haal otdari 
Aahland Xallobal lUak ra Mbwa H Urae. 
de. judgutooller Moanil lalereM.aanjiwl in 
- •• el 110: c........................................
lUgHandr rallritod. aie.1 awar: Jidin r 
tallpJ.iBaana.jadgmeal r.irnaandi .. 
Joball kMbaaiTa Jabn <’ Kaelbani. *c, 
HladaaariBbllaTMnraTbi. Iluaarll. ilto- 
aunad lirplaliillir:JarolfUrrk v.ZC Vlo- 
an.dltoalnoilbrptolntlir: 1'iT.l Weber. Ae. 
Ta llearr Pauaan. di.dled awariJulin V 
MeKIhaaer vaJMm noto.ea, dlamlaed by 
plaliillK; Oaik, IlinerdrtseaU I' Daeto
I, nitol away; labaio Ituilry ra Naaey 
Hle>’. gird away: Uaigatn A Hnlllmb Ta 
niBiuHolllraa. dle.lalra> ; llobiTl tlaabj 
.WIIllaBi llaiby. ae, Uled away; Wllbor 




Co etc II llagbio 










bgti; r util eaualy. The mere- la lbrM.E.oliiiteB be- . eaeb dor. aad a piayer 
’moan beglaalBg at 3 and 
;. A cianil man ineetlag 
be M. El euateb bobday
II fnr Hie |-A.»fA/./A 
•lee III MUeerf. JVnn. 
be rintm rVMbwM.aia fully 
ii-i.Jlei-,
atreebsCInetaiiall.Oble.
edafuU uloak of ereiylhln nr
i. tn ran u Iiolrl n oil
CLOTHING!
eell pinaed. Tnena«-1a lakniilooe tlir 
LVI w.laaetoy In Xotnalirr, Iba Wlh
lb nay tor 
■llabeeneirj;'"ir;;ry".i
II yno wnni oipnd elew orrvo.
DAII.V MARKET,
AIJ.W.HhaWn dally liioikel, yoa eon 
.................................... labrll, la b,yanel fiuali leli Myaunla
wrnaandlurktrairlitob roaaab 
dnaeaiweludlri-ai', nlber dirod 
diTOdoe^ ilay and km Ireab al all Umn. 
Maliaa lately adihd lo bla aiaraol fteab beef.
iDiRinttDFameRailStiieniliuli!
Ln'E Stock Sales
■veober IVtli Aod 18th, 1881,
■-------------------------------- ----------.K
r^:‘d':?L‘'rik'jf'ru sicsTaST.":










TRiMMl.W.'l. KMBItOIIiKIlTK!*. TU>, -\XI»
OEMTLBMEir'S AKD LaDIES* UnDBRWEAB.
WE MAKE A 8l’EtTAItT\- OF
BooU, ShoMi Qw SboM, Sc.,
CBRito ATnN.alilr, hrl.oiiaadtlb
jonr wxTTxo,
enop Ara. boloeta Bmdway aad R
AMiidi!Tm mv-










1. I^e. na^Tllll^lm Fim
iirfrsiT’.ixsr sss.zzr:rii
IfOWABD METHOD
I.K.d.K|INS 8KST BY MAIL
Sxas
■ead Ilf giaie rnm ihr i 
^TbaWanttobimraili .iimiiimiisi
BnrWh.M. ■. i. * rg|n
Mygmanaro. r.Oal^^man ytoad nagib, 11000 mmoq hotoa aa iWMbar aih. FOR SALS!
P. 0-. l^-eAaOESX^
CXHIXER GRKBXn- AVKXI K AM» nRlk.UHY.VY STREET.
ky..
Tinware and Cook Stoves.
AIJ, WORK OrAUANTEEI).
nooyirro A.xrs si»ot7xi*to a bt»hcij^xx.




Dry Goods, Notions, Boot and Shoe House
Mena, YonUu'.Bojra’and ChUdreD’aCkithiiig
A SPECIALTY.
COME AND SEE ME!
OMKKVTP AS^Xt'K.
ASHLAND, KYa
duel InnkrnrtlH'IUntoirmalof AnliUml, anil >vii«rpal llin|ila«-. ■
NrnipM. ra—pE SM*b *r- •! 








Fln*» CNmmImi nml Tag»w J’rloow!
flREEXtrP STREET, ABOVE I'.IRK,






mcBRST MARKET PRICE PAM) PlHl iiiRN .\SI> ii.\T'
■MMKmr. ANHI.AXP. KVa
on THE Bnrr. opt thk i-hrapkst.
N. J. HARRIS,
JIASrPAfTITIEn OF
Tin and Sheet Iron Ware,
Wlinimuile and IM.II Deal.w in
Mugm. Wood EDd Cml Cook Stom PatIot cod Heatiflg8to?es.
OB.ATJH AXn FROSTS A\I> (’DI STRY llOl.UlW W.\1!|;
II Attnntlnn In R.inflUK mxl ■‘iM.ullriit. 




- ait,. I Cor. enraop At. and 3d 8t..
ASHLAND, RY.
Dry Goods, Notions, Hosiery, Moaiiie Buiai cans, cutitii. woodm cmkei. md cbiu




la ihrgmieal rarMy aad prafitolun and al pil-we IhnI mail,.! till I-pl.war.
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
JUUANTfiTVCTa^
Evrr braaghl la Baatera Keblaeky.
u!!ykiJiL*f "l-'r** “'ft MiiXBY by rt




OUTLHIY, TOOLS, NAILS. ;
GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,




Stager Ml 'tag Conpanjr,




Id order, ,d any .In- nr flni-h.
A m.1. arm.v of nvHiAi. uobes Aijm ox hash.
- .tonwim .,n:i .„m
‘•SyTsyKiTCSi.-ii’z'r::
T. and A. RTOSELL,
Feed, MAwery i §ale $$tables,
aAflKlmiAJTP, KTSr.
MNTtod lo tin InreUagpoHle .1




8TO\’E REPATRS OF El’ERY UAKF. A APEriAI.1T.
H. .A.. GFEI3-EII,
flEAl.FH IS
WM Otili. IRH, liiu. sioct aii Fit Catib,
OANNONSBUBO, BOTD COUNTY, KY.
II hmMoaead nflibi hilirr, W. I. (Irlcpr, In .’niiu, i li.u,
ria;r.n^£?i?iT:irto^7T.:;"k^S'i.a.r‘5:';r';;;i;ir^^
i-„ .IneniK to.da.ed be.r•^e‘r^^n^i^.h^^m•SrK^t'.rkTl 
Mimller farnu In dralraUe Uiralllitoi. aiarl. ei-.v-
Rto B^OXjETY,
ip-Awe«im aed KAirm, *»y-,
noorrM
strictly Choice Family Croceriea,
VBaKTABLKS,FRiaTfl.r.\X\F.P<K4>nS ASH :'IIIIVISIHN.“,
TWB onAMBT RAVLT 8UPPLT HOPS! IN THE CITY!
ZBX>. SXIXSJXiS As CO.,
HalmiaLaTVTDrTlMnaadalUiwtgm'AnH PMi-w'
Tin Ware and f'heet Iron Ware,
i?trb.r-ri;7“* -
STOVES, OBATESg FRONTS, MANTELS,
HOLLOW W^RE. KTO.
CATLBTTSBUBa, KTi
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTTCKT, THURSDAY, NOVEMBER 17, 1881.
KRWN IK imiKr.
». li-'VK, Ilf IIIUIKIIL IlHlUUI..MiniM
It. 1>|||I.' Korli,.,nl> JKIIN dial n1 I
• li.rli-^rai. VV..I V... ilMIM TiH.' r.nnO In^.odMlKr Jev.lc—_TlM 
ixinl.rUMiB4irMk.,f .Un. q.ui 
l•.,lnr■ur>nl1cml fix iMlwncr <if Jo.|«




•t'.'l iviiiail*. i*lt.r lUjirln, .itcinl xd..
lq lb.Hill.
ii. nlUr .1 i^xial.ft.lllii, .1x1
ic-nll.iilLu, Uay..r> i.n m
I I III f-.iiii.il ,1 .nif
fiiil., II.,,, u'M kU 
."-l■^ lb.M4.wu,- «r.
i PEOPLE .WHO READ. 
’ir,^r^'°r.''!vRKATIWT JVKtrM»APBR
fij OliGiDiatl Biiiim! “1.11."




T«/>i>i».iii». onio. iM irto™, iMi- 
«ud SM-k of IMlAlOl Jwob Rpplr v."
IJ UliMr, kPlBt Ulmllr biu.liill.r.t




■nMO(n. a. (TtMr UK I 
DgUllMlo aim tar laaorda
, (Irani rmlial HMrlaifr.u 
1, wmi MM od ,m oM 
■a Edward Patrldl, aaaaRM
. aad both Mr. a |wt la plug. 
nltrrlabni>tiaiiinao,aRll.iniu >" 
(•at. Tlxy liarr riM olai, aad yaa win • 
naapalrafbrl traluagair Aim you .1. 
il you waalil b. trry glarl In a
I, a Oght bttwM two collrtr ■■
I Uodlag. W. E. Diyan >h«( rail
li«iiM..dnt«fB1rBMia.
■ a doar la •rlt-drlM._____At
la aghl to KawTorti




Tlx iwirr o« CMtaUra
I. DMixhodr ba. M.M Ik. nnwl ibat
• -t.i:;rl.a..ii, . I.,,,...
r:::zz:rrr“
u Itr nxl ........Two aki
. WO«.«nd





rail wan ItliOa. a^M II
UaialgntMa.Iiu th.
Plated (3Kn>db. Coffins, Eudy & Co,|tiff
55m





a TId. u mnly imr: boi if yoa •
f lib inauur. In. la .ull yoni.lunr, rou- 
k aoaw. gmadCaUino. a.-igblmi. filraiK 
d aoiaalauwa wbro y.ul hanwo A ("»
Uiayouoai, Biakr fur (uuinuanilaiwa
.-I lailaiyl.ina<llolw




III’.' Tli-r ........ . 111- n|i|«1hr and
;'ii;ii.'u;«s’,'i:;'.,v’s,riu:;yn'£






•TVLU OP TAOLA KMtt 
OP OOORKT KOI
ECLIPSE









dadrdaly iiald liaaraadlraoa.'SImd laid' " •• 'r- "’la
Zliii CIGARS and TOBACCO.
^TITrii
=555i ESS®
tmraa la Raw Yatk.aa
iBl an eallad rmM wlarr H add la ibb
tad a( Ilia f kaM at aa wl
mm
ill. dnlgkiMkl. maun 
mklug.aud |Ml






hcW GOODS AND LOW PRIGESlj : f| || ;|1
GRAYSON ■ STOREjJ^^p^




^BOOTS and SHOEO 
HARDWARE, 
CIiOTHINW,
HATS mid CA1>S, 
GROCERIES,
MrtHly I.r I'ii»THl.An OCAl.rrr, M(4itdrrty fur CADH oi
COUGH SYRUP.
Jsssrbifd'iiTiid^ii'ysaiSf"'



















JUnn la |irin« ami ijualliy of Ooml., cnnal-Ung of
FUXrt. AND NKWX.Y lt»»RUIXl-:U WTOCK W
ZUO-OBBINT’S
SITPERLATITE
WIN Positively Cure Co




r..)>rr-liea.-r.*. JflMM r«ard.*it--.lan» Wf-By llx 
■ laqgnwyrap. I WB.rrllarrdaca Hawaii al mrrn maoibi ala T';X5f.- -numSS r iSlSar 
«2;Prn.,mmra,.,.,„.b^. .̂^.^
All-Right Vermifuge,
niE snrr Knrwwsi nESKnv
Expelling Worms from the System!
READ WHAT TIiR I’KIII'I.K KAV.









Mb-mnna nad Kinml Lmuls.
,frSSiS“-cE'







scaan-r.. onssycr m.. *t„
FRl’IT ASD ORNAMETAI.
X* xt. b: Bi a
Of all ratlMlfa, a. trail m
Dmita MMl Yesat.
•U« Alaatis orall kiadm
■pagii atUkUsd fiTaa w oMnmxdM
#FAILS.
\ American Com Killer
































BLUE GRASB ROUTE. 
Xeatnck; Ceatml Rtilr »d. 
lb* iMt DmlnUt Iwtd !• Oa
OnJir Line 1
TISKTARUIIS n









la Ihe Only Line
«Hno A UI;^l*5IH'l lUIi.tvtv
Istbe Only Line
.rsi;X/s2;£s:sMr'-'-
OHIO i- MISSISSIPVI ll.MMvu-
la till- Only blue
rAI..‘CE8f.KRPI...............
DTJflXO CAIlx:












• - Uouday. Ortalk.-'U, !•
sam - ■ "T>fsir alii
. §m. il
iitli
iMi"
mi Kwtncky Railway.
- imi.rusrsTiUKi 
MOILVtKn TRAIN.
REn^!iNixa~
... EVKSINO TRAIN.
:z§si==ij
SCIOTO TALLET RAILWAY
VlBAo Tettolo.
THE SHORT LINE
uir,
livLl'am-a TlMH.i
iiii
™~—.......-«»
»:||
sSyiAtK-'
W.l
HGAl
ja-s
NATl
(HI
autben
AUkUdi
hosght u 
price paid: 
onaUpoUi
ST.A
GRAYSON
m
BlMl
'Ll
Mai.s B;
Kaaau____
Boors
LOVI^
O^TT.
mx
iDTiA.:
MNHVi
Dr
StiifarM
BUILI
p
Riv:
